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和矛盾更是需要发展。发展是抓住 21 世纪头 20 年建设全面惠
及十几亿人口小康社会的关键和必然要求，发展体现社会主义
的优越性和巩固发展社会主义制度的根本所在，发展是正确处
理改革、发展和稳定的关键所在。只有坚定不移地推进发展，才
能不断地增强综合国力和国家竞争力，更好地解决前进中的矛
盾和问题。（三）坚持吸收借鉴西方民主政治文明的积极成果与
批判地继承与批判地继承中华民族传统文化相结合，坚持党的
领导、人民当家作主与依法治国的统一，深入推进政治体制改
革。发展社会主义民主政治是我们党始终不渝的奋斗目标。改
革开放以来，我们党把政治体制改革作为全面改革的重要组成
部分，在推进经济体制改革的同时，积极稳妥推进政治体制改
革，探索形成了中国特色社会主义政治发展道路。深化政治体
制改革，必须立足我国基本国情，在党的领导下有秩序、有步骤
地推进，充分考虑我国的历史背景、经济发展水平和文化教育
水平，不能提出过高要求，急于求成，而是要从实际出发，坚持
中国特色社会主义政治制度的特点和优势，循序渐进，稳步推
进；深化政治体制改革，必须坚持正确政治方向，只有坚持正确
政治方向，才能有力保证政治体制改革目标的实现，为党和国
家的长治久安提供坚强的政治保障。实践表明，坚持和发展这
条道路，有利于加强和改善党的领导，有利于促进人民民主的
发展，有利于形成和保持 生动活泼的政治局面，发展具有强大
生命力的社会主义民主政治。[7]（四）坚定不易地走自己的道路，
建设中国特色的社会主义，把我们建设成为一个富强、民主、文
明和谐的社会主义现代化国家，坚持以人为本全面协调可持续
的科学发展观。西方文明从总体上说是物质文明，有其不可消
除的固有缺陷，我国的传统文化有着两千年的优秀传统是我们
建设中国特色的社会主义可以汲取的营养，“四位一体”的布
局，有利于全面推进中国特色的社会主义事业，充分调动社会
各方面的积极性，深化改革确保实现全面建设小康社会目标的
实现；有利于进一步解决好人民群众最关心、最直接、最现实的
利益问题，实现好、维护好、发展好广大人民的根本利益，有利
于增强民族凝聚力和抗风险能力，为改革开放提够一个安定团
结的社会政治局面。
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